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LAMPIRAN 
Lampiran 1. Hasil Olah Data Eviews 10 
Regresi Linier Berganda 
Dependent Variable: Y   
Method: Least Squares   
Date: 07/10/20   Time: 23:19   
Sample: 1 69    
Included observations: 69   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 10.81647 4.616148 2.343181 0.0222 
X1 1.932332 0.499195 3.870896 0.0003 
LOG(X2) -0.798783 0.369924 -2.159319 0.0345 
X3 0.000112 2.72E-05 4.107097 0.0001 
     
     R-squared 0.362549    Mean dependent var 4.565217 
Adjusted R-squared 0.333129    S.D. dependent var 2.068519 
S.E. of regression 1.689198    Akaike info criterion 3.942608 
Sum squared resid 185.4704    Schwarz criterion 4.072121 
Log likelihood -132.0200    Hannan-Quinn criter. 3.993990 
F-statistic 12.32290    Durbin-Watson stat 1.532639 
Prob(F-statistic) 0.000002    
     
     
 
Uji Normalitas 
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Series: Residuals
Sample 1 69
Observations 69
Mean      -1.48e-15
Median  -0.077326
Maximum  5.315673
Minimum -2.904482
Std. Dev.   1.651516
Skewness   1.097219
Kurtosis   4.705649
Jarque-Bera  22.20880
Probability  0.000015
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Penanganan Uji Normalitas 
 
Uji Multikolinieritas 
Korelasi Pearson 
 X1 X2 X3 
    
    X1  1.000000  0.256816  0.173296 
X2  0.256816  1.000000  0.428831 
X3  0.173296  0.428831  1.000000 
 
Uji VIF 
Variance Inflation Factors  
Date: 07/11/20   Time: 03:10  
Sample: 1 69   
Included observations: 69  
    
     Coefficient Uncentered Centered 
Variable Variance VIF VIF 
    
    C  0.483232  11.05378  NA 
X1  0.274514  9.100598  1.076245 
X2  5.65E-13  4.523629  1.279155 
X3  7.64E-10  6.312623  1.231781 
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Series: Residuals
Sample 1 69 IF ABS(RESID)<4
Observations 64
Mean      -0.065709
Median   0.065721
Maximum  3.306428
Minimum -2.970797
Std. Dev.   1.170895
Skewness   0.181517
Kurtosis   3.668324
Jarque-Bera  1.542535
Probability  0.462427
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Koefisien Determinan 
Dependent Variable: X1   
Method: Least Squares   
Date: 07/11/20   Time: 03:30   
Sample: 1 69    
Included observations: 69   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.595995 1.135883 0.524697 0.6016 
LOG(X2) 0.031346 0.091134 0.343950 0.7320 
X3 7.55E-06 6.64E-06 1.136170 0.2600 
     
     R-squared 0.031767    Mean dependent var 1.130435 
Adjusted R-squared 0.002427    S.D. dependent var 0.417029 
S.E. of regression 0.416523    Akaike info criterion 1.128752 
Sum squared resid 11.45041    Schwarz criterion 1.225887 
Log likelihood -35.94195    Hannan-Quinn criter. 1.167289 
F-statistic 1.082709    Durbin-Watson stat 2.157046 
Prob(F-statistic) 0.344615    
     
     
 
Dependent Variable: LOG(X2)   
Method: Least Squares   
Date: 07/11/20   Time: 03:29   
Sample: 1 69    
Included observations: 69   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 12.34526 0.223991 55.11497 0.0000 
X1 0.057081 0.165958 0.343950 0.7320 
X3 3.14E-05 8.18E-06 3.835963 0.0003 
     
     R-squared 0.192795    Mean dependent var 12.94505 
Adjusted R-squared 0.168334    S.D. dependent var 0.616343 
S.E. of regression 0.562078    Akaike info criterion 1.728153 
Sum squared resid 20.85150    Schwarz criterion 1.825288 
Log likelihood -56.62128    Hannan-Quinn criter. 1.766690 
F-statistic 7.881804    Durbin-Watson stat 1.580338 
Prob(F-statistic) 0.000852    
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Dependent Variable: X3   
Method: Least Squares   
Date: 07/11/20   Time: 03:23   
Sample: 1 69    
Included observations: 69   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -60992.99 19493.90 -3.128825 0.0026 
X1 2541.903 2237.255 1.136170 0.2600 
LOG(X2) 5806.759 1513.768 3.835963 0.0003 
     
     R-squared 0.206861    Mean dependent var 17049.28 
Adjusted R-squared 0.182826    S.D. dependent var 8456.195 
S.E. of regression 7644.202    Akaike info criterion 20.76379 
Sum squared resid 3.86E+09    Schwarz criterion 20.86092 
Log likelihood -713.3507    Hannan-Quinn criter. 20.80232 
F-statistic 8.606826    Durbin-Watson stat 1.967008 
Prob(F-statistic) 0.000477    
     
     
 
VARIABEL R2 
Y 0.362549 
X1 0.031767 
X2 0.192795 
X3 0.206861 
 
Uji Heteroskedastisitas 
Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 
     
     F-statistic 1.549400    Prob. F(3,65) 0.2102 
Obs*R-squared 4.604940    Prob. Chi-Square(3) 0.2031 
Scaled explained SS 7.410260    Prob. Chi-Square(3) 0.0599 
     
     
 
Heteroskedasticity Test: Harvey  
     
     F-statistic 3.075156    Prob. F(3,65) 0.0337 
Obs*R-squared 8.575996    Prob. Chi-Square(3) 0.0355 
Scaled explained SS 11.24640    Prob. Chi-Square(3) 0.0105 
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Heteroskedasticity Test: Glejser  
     
     F-statistic 3.183952    Prob. F(3,65) 0.0296 
Obs*R-squared 8.840532    Prob. Chi-Square(3) 0.0315 
Scaled explained SS 11.50836    Prob. Chi-Square(3) 0.0093 
     
     
 
Heteroskedasticity Test: ARCH   
     
     F-statistic 1.295770    Prob. F(1,66) 0.2591 
Obs*R-squared 1.309329    Prob. Chi-Square(1) 0.2525 
     
     
 
Heteroskedasticity Test: White  
     
     F-statistic 1.572902    Prob. F(9,59) 0.1446 
Obs*R-squared 13.35189    Prob. Chi-Square(9) 0.1473 
Scaled explained SS 21.48583    Prob. Chi-Square(9) 0.0107 
     
     
 
Uji Autokorelasi 
Uji Durbin-Watson  
Penanganan Durbin Watson Menggunakan Metode Two Step Durbin  
Dependent Variable: Y   
Method: Least Squares   
Date: 07/11/20   Time: 03:43   
Sample (adjusted): 2 69   
Included observations: 68 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 10.34886 4.701583 2.201144 0.0314 
X1 1.956263 0.505628 3.868974 0.0003 
LOG(X2) -0.797592 0.373776 -2.133879 0.0368 
X3 0.000115 2.77E-05 4.133965 0.0001 
Y(-1) 0.082717 0.101591 0.814223 0.4186 
     
     R-squared 0.368587    Mean dependent var 4.573529 
Adjusted R-squared 0.328497    S.D. dependent var 2.082738 
S.E. of regression 1.706705    Akaike info criterion 3.977692 
Sum squared resid 183.5091    Schwarz criterion 4.140891 
Log likelihood -130.2415    Hannan-Quinn criter. 4.042357 
F-statistic 9.194050    Durbin-Watson stat 1.685698 
Prob(F-statistic) 0.000006    
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Dependent Variable: Y   
Method: Least Squares   
Date: 07/11/20   Time: 04:00   
Sample (adjusted): 2 69   
Included observations: 68 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.477113 0.496877 0.960224 0.3406 
X1 -0.025638 0.057612 -0.445018 0.6578 
LOG(X2) -0.001516 0.039704 -0.038171 0.9697 
X3 -2.94E-06 3.18E-06 -0.921957 0.3601 
Y-0.082717*Y(-1) 1.000000 0.012924 77.37473 0.0000 
     
     R-squared 0.993356    Mean dependent var 4.573529 
Adjusted R-squared 0.992934    S.D. dependent var 2.082738 
S.E. of regression 0.175077    Akaike info criterion -0.576493 
Sum squared resid 1.931078    Schwarz criterion -0.413294 
Log likelihood 24.60078    Hannan-Quinn criter. -0.511829 
F-statistic 2354.667    Durbin-Watson stat 1.903795 
Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     
 
Uji LM Test 
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     
     F-statistic 3.774397    Prob. F(1,64) 0.0564 
Obs*R-squared 3.842652    Prob. Chi-Square(1) 0.0500 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.486125 4.527598 0.107369 0.9148 
X1 0.030638 0.489125 0.062638 0.9503 
LOG(X2) -0.049485 0.363167 -0.136259 0.8920 
X3 7.00E-06 2.69E-05 0.260279 0.7955 
RESID(-1) 0.238469 0.122746 1.942781 0.0564 
     
     R-squared 0.055691    Mean dependent var -1.48E-15 
Adjusted R-squared -0.003329    S.D. dependent var 1.651516 
S.E. of regression 1.654263    Akaike info criterion 3.914292 
Sum squared resid 175.1414    Schwarz criterion 4.076184 
Log likelihood -130.0431    Hannan-Quinn criter. 3.978520 
F-statistic 0.943599    Durbin-Watson stat 2.015522 
Prob(F-statistic) 0.444663    
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Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     
     F-statistic 1.958744    Prob. F(2,63) 0.1495 
Obs*R-squared 4.039403    Prob. Chi-Square(2) 0.1327 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.769953 4.602589 0.167287 0.8677 
X1 0.070355 0.500574 0.140549 0.8887 
LOG(X2) -0.077646 0.371127 -0.209217 0.8350 
X3 9.14E-06 2.75E-05 0.332416 0.7407 
RESID(-1) 0.226944 0.126315 1.796646 0.0772 
RESID(-2) 0.057365 0.131324 0.436821 0.6637 
     
     R-squared 0.058542    Mean dependent var -1.48E-15 
Adjusted R-squared -0.016177    S.D. dependent var 1.651516 
S.E. of regression 1.664821    Akaike info criterion 3.940253 
Sum squared resid 174.6126    Schwarz criterion 4.134523 
Log likelihood -129.9387    Hannan-Quinn criter. 4.017327 
F-statistic 0.783498    Durbin-Watson stat 2.016294 
Prob(F-statistic) 0.565399    
     
     
 
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     
     F-statistic 2.709342    Prob. F(3,62) 0.0527 
Obs*R-squared 7.997286    Prob. Chi-Square(3) 0.0461 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 1.309430 4.504038 0.290724 0.7722 
X1 0.151001 0.490631 0.307769 0.7593 
LOG(X2) -0.139580 0.363845 -0.383625 0.7026 
X3 1.94E-05 2.73E-05 0.710623 0.4800 
RESID(-1) 0.219980 0.123439 1.782094 0.0796 
RESID(-2) 0.014785 0.130027 0.113706 0.9098 
RESID(-3) 0.253104 0.126196 2.005639 0.0493 
     
     R-squared 0.115903    Mean dependent var -1.48E-15 
Adjusted R-squared 0.030345    S.D. dependent var 1.651516 
S.E. of regression 1.626266    Akaike info criterion 3.906376 
Sum squared resid 163.9739    Schwarz criterion 4.133025 
Log likelihood -127.7700    Hannan-Quinn criter. 3.996295 
F-statistic 1.354671    Durbin-Watson stat 2.188024 
Prob(F-statistic) 0.247107    
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Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     
     F-statistic 5.483778    Prob. F(4,61) 0.0008 
Obs*R-squared 18.24948    Prob. Chi-Square(4) 0.0011 
     
          
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -0.415967 4.170763 -0.099734 0.9209 
X1 0.035984 0.452350 0.079549 0.9369 
LOG(X2) 0.032167 0.338133 0.095132 0.9245 
X3 -1.77E-06 2.59E-05 -0.068622 0.9455 
RESID(-1) 0.114722 0.117402 0.977172 0.3323 
RESID(-2) -0.004641 0.119695 -0.038775 0.9692 
RESID(-3) 0.141673 0.120307 1.177593 0.2435 
RESID(-4) 0.422691 0.120412 3.510371 0.0008 
     
     R-squared 0.264485    Mean dependent var -1.48E-15 
Adjusted R-squared 0.180082    S.D. dependent var 1.651516 
S.E. of regression 1.495437    Akaike info criterion 3.751365 
Sum squared resid 136.4162    Schwarz criterion 4.010392 
Log likelihood -121.4221    Hannan-Quinn criter. 3.854130 
F-statistic 3.133587    Durbin-Watson stat 1.914971 
Prob(F-statistic) 0.006816    
     
     
 
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     
     F-statistic 4.370727    Prob. F(5,60) 0.0019 
Obs*R-squared 18.42192    Prob. Chi-Square(5) 0.0025 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -0.239740 4.216268 -0.056861 0.9548 
X1 -0.007429 0.465335 -0.015965 0.9873 
LOG(X2) 0.021090 0.341240 0.061803 0.9509 
X3 -1.14E-06 2.61E-05 -0.043662 0.9653 
RESID(-1) 0.142792 0.133481 1.069756 0.2890 
RESID(-2) 0.001760 0.121312 0.014505 0.9885 
RESID(-3) 0.140322 0.121136 1.158383 0.2513 
RESID(-4) 0.430309 0.122370 3.516468 0.0008 
RESID(-5) -0.065017 0.143754 -0.452281 0.6527 
     
     R-squared 0.266984    Mean dependent var -1.48E-15 
Adjusted R-squared 0.169249    S.D. dependent var 1.651516 
S.E. of regression 1.505284    Akaike info criterion 3.776947 
Sum squared resid 135.9527    Schwarz criterion 4.068352 
Log likelihood -121.3047    Hannan-Quinn criter. 3.892557 
F-statistic 2.731704    Durbin-Watson stat 1.947079 
Prob(F-statistic) 0.012265    
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Lampiran 2. Dokumentasi Penelitian 
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Lampiran 3. Kuesioner Penelitian 
 
Kepada : 
Yth. Bapak/Ibu/Saudara/Saudari 
Di Tempat 
 
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh 
Perkenalkan saya Lely Diyah Ayuningtiyas mahasiswi semester 8 jurusan 
Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas 
Muhammadiyah Malang. Dalam hal ini saya sedang melakukan penelitian sebagai 
informasi untuk mendukung penyusunan Skripsi saya yang berjudul Analisis 
Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Industri Kecil Genteng di Kecamatan 
Gandusari Kabupaten Trenggalek. 
Saya memohon bantuan Bapak/Ibu selaku responden untuk memberikan 
tanggapannya terhadap beberapa pertanyaan yang tersedia dalam kuesioner ini. 
Kesediaan Bapak/Ibu dalam mengisi kuesioner ini sangat berpengaruh terhadap 
keberhasilan penelitian yang saya lakukan. 
Perlu Bapak/Ibu ketahui sesuai etika dalam penelitian, data yang saya 
peroleh akan dijaga kerahasiaannya dan digunakan semata-mata untuk 
kepentingan penelitian dan akan dijamin kerahasiaanya. 
Atas bantuan, kesediaan waktu, dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih. 
 
Hormat Saya 
 
Lely Diyah Ayuningtiyas 
Petunjuk Pengisian 
1. Mohon Bapak/Ibu/Saudara memberikan pendapat atas pertanyaan-
pertanyaan berikut. Tidak ada jawaban yang benar atau salah. Berikan 
uraian jawaban yang pernah anda alami dalam siatuasi pekerjaan. 
2. Sebelum memberikan jawaban, bacalah terlebih dahulu pertanyaan 
kuesioner dengan seksama. 
3. Selanjutnya silahkan mengisi jawaban anda. 
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I. Identitas Responden 
No. Responden  : .................... 
Nama   :...................................................................... 
Jenis Kelamin*  :       Laki-laki          Perempuan (Pilih salah satu) 
Umur   : .......... Tahun 
Status Pernikahan*  :       Lajang              Menikah 
Pendidikan Terakhir* :      SD/sederajat       SMP/sederajat      
SMA/sederajat 
                                                  Perguruan Tinggi (Pilih salah satu)                      
Alamat   : .......................................................................... 
Nomer HP   : .......................................................................... 
Merek Usaha  : .......................................................................... 
Lokasi Usaha  : .......................................................................... 
Lama Berdiri Usaha : .......... Tahun 
 
II. Tenaga Kerja 
1. Berapa jumlah tenaga kerja yang bekerja di industri genteng dalam 1 
bulan? 
Jawab: 
............................................................................................................ 
2. Berapa jumlah tenaga kerja yang digunakan 
a. Laki-laki     : ...................................... orang 
b. Perempuan     : ...................................... orang 
3. Jam kerja dimulai pukul ........................ sampai pukul ..................... 
4. Dari jumlah tenaga kerja anda, bagaimana tingkat pendidikannya 
a. SD/sederajat ...................... orang 
b. SMP/sederajat ......................orang 
c. SMA/sederajat .......................orang 
d. Perguruan Tinggi .....................orang 
5. Berapa usia tenaga kerja anda? 
a. Kurang dari 20 tahun .............. orang 
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b. 20 – 25 tahun .............. orang 
c. 26 – 30 tahun .............. orang 
d. 31 – 35 tahun .............. orang 
e. 36 – 40 tahun .............. orang 
f. 41 – 45 tahun .............. orang 
g. 45 tahun keatas ............. orang 
6. Tenaga kerja anda berasal dari wilayah Kecamatan Gandusari atau dari luar 
Kecamatan Gandusari? 
Jawab: 
................................................................................................................. 
7. Berapa jumlah tenaga kerja yang berasal dari Kecamatan Gandusari (jika 
ada)? 
Jawab: 
................................................................................................................. 
8. Berapa jumlah tenaga kerja yang berasal dari luar Kecamatan Gandusari 
(jika ada)? 
Jawab: 
................................................................................................................. 
 
III. Upah 
1. Bagaimana sistem pembayaran upah yang dilakukan pada industri anda? 
Jawab: 
............................................................................................................... 
2. Berapakah upah yang diberikan kepada setiap tenaga kerja?  
Jawab: 
............................................................................................................... 
3. Apakah ada biaya upah lembur atau biaya tambahan kepada setiap tenaga 
kerja? Berapa biaya upah lembur atau biaya tambahan setiap tenaga 
kerja? 
Jawab: 
............................................................................................................... 
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4. Apakah ada pengurangan biaya upah ketika ada penambahan tenaga kerja 
baru? 
Jawab: 
............................................................................................................... 
5. Apakah ada pengurangan biaya upah ketika bahan produksi mengalami 
kenaikan? 
Jawab: 
............................................................................................................... 
 
IV. Jumlah Produksi 
1. Berapa jenis produk genteng yang diproduksi pada industri anda? 
Sebutkan juga untuk  jenis gentengnya 
Jawab: 
............................................................................................................... 
 
2. Dalam waktu 1 bulan, berapa kali industri anda melakukan proses 
produksi? 
Jawab: 
............................................................................................................... 
3. Berapa  jumlah produksi yang dihasilkan selama 1 bulan? 
Jawab: 
............................................................................................................... 
4. Berapa harga produk per unit genteng? 
Jawab: 
............................................................................................................... 
5. Dalam proses produksi, satu tenaga kerja dapat menghasilkan berapa 
produk genteng per hari? 
Jawab: 
............................................................................................................... 
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V. Modal 
1. Berapa biaya produksi yang dikeluarkan industri anda dalam satu kali 
memproduksi?  
Jawab: 
............................................................................................................... 
 
VI. Jumlah Industri 
1. Berapakah jumlah unit usaha yang anda miliki? 
Jawab: 
............................................................................................................... 
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Lampiran 4. Data Tabulasi Responden 
No. 
Responden 
Umur 
Responden 
Pendidikan 
Terakhir 
Jenis 
Kelamin 
Lama 
Usaha 
(Tahun) 
Jumlah 
Tenaga 
Kerja 
(Orang) 
Upah Tenaga 
Kerja (Per 
Bulan) 
Jumlah 
Produksi 
(Per Bulan) 
Jumlah 
Unit 
Usaha 
Desa 
1 55 SMP L 15 4 
Rp    375.000 15000 1 Sukorejo 
2 49 SMA L 20 5 
Rp    600.000 24000 1 Sukorejo 
3 48 SD L 17 4 
Rp    600.000 24000 1 Sukorejo 
4 64 SD L 25 4 
Rp    500.000 20000 1 Sukorejo 
5 72 SD L 25 3 
Rp    600.000 24000 1 Sukorejo 
6 55 SMP L 18 4 Rp    400.000 16000 1 Sukorejo 
7 39 SMP L 15 4 Rp 1.200.000 24000 1 Sukorejo 
8 35 SMP L 16 3 Rp    750.000 22000 1 Sukorejo 
9 45 SMP L 20 3 Rp    500.000 20000 1 Sukorejo 
10 42 SD L 19 4 
Rp    500.000 24000 1 Sukorejo 
11 60 SD L 25 5 
Rp    600.000 24000 1 Sukorejo 
12 60 SD L 25 5 
Rp    425.000 30000 2 Sukorejo 
13 40 SMP L 18 3 
Rp    800.000 25000 1 Sukorejo 
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14 35 SMP L 15 5 
Rp 1.000.000 30000 2 Sukorejo 
15 70 SD L 20 2 Rp    500.000 20000 1 Sukorejo 
16 40 SMP L 14 2 Rp    250.000 5000 1 Sukorejo 
17 70 SD L 20 3 Rp    500.000 20000 1 Sukorejo 
18 50 SD L 18 2 Rp    500.000 20000 1 Sukorejo 
19 50 SMP L 17 3 
Rp    600.000 20000 1 Sukorejo 
20 60 SD L 20 5 
Rp    220.000 10000 3 Wonorejo 
21 40 SMA P 3 4 
Rp    150.000 10000 1 Wonorejo 
22 60 SD L 20 6 
Rp    250.000 10000 1 Wonorejo 
23 60 SD L 35 7 
Rp    440.000 15000 2 Wonorejo 
24 43 SMA L 15 3 
Rp    330.000 10000 1 Wonorejo 
25 38 SMP P 17 4 
Rp 1.100.000 10000 1 Wonorejo 
26 53 SMA L 10 4 Rp    520.000 16000 1 Wonorejo 
27 60 SD L 25 4 Rp    275.000 10000 1 Wonorejo 
28 59 SD L 15 4 Rp    275.000 10000 1 Wonoanti 
29 60 SD L 10 10 Rp 1.200.000 30000 3 Sukorejo 
30 60 SD P 10 4 
Rp    225.000 7500 1 Sukorejo 
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31 60 SD P 10 4 
Rp    325.000 10000 1 Sukorejo 
32 50 SD L 20 4 Rp    800.000 25000 1 Wonorejo 
33 49 SMP L 26 10 Rp 2.000.000 30000 2 Wonorejo 
34 53 SD L 23 4 Rp    760.000 25000 1 Wonorejo 
35 43 SD L 15 4 Rp    650.000 20000 1 Ngrayung 
36 50 SD L 20 5 
Rp    300.000 10000 1 Ngrayung 
37 42 SMP P 15 10 
Rp    800.000 25000 1 Ngrayung 
38 55 SD L 25 4 
Rp    600.000 15000 1 Ngrayung 
39 40 SD L 25 4 
Rp    500.000 20000 1 Ngrayung 
40 60 SD L 25 5 
Rp    165.000 10000 1 Jajar 
41 70 SD L 25 10 
Rp    160.000 30000 1 Jajar 
42 32 SMP P 8 4 
Rp    580.000 15000 1 Jajar 
43 48 SMP P 27 2 Rp    800.000 10000 1 Jajar 
44 40 SMA L 15 4 Rp    450.000 15000 1 Jajar 
45 40 SMP P 20 3 Rp    840.000 15000 1 Wonorejo 
46 35 SMA L 20 4 Rp    850.000 20000 1 Wonorejo 
47 70 SD L 40 3 
Rp    250.000 8000 1 Wonorejo 
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48 70 SD L 10 3 
Rp    100.000 16000 1 Wonorejo 
49 67 SD L 10 3 Rp    100.000 10000 1 Wonorejo 
50 50 SD L 10 3 Rp    425.000 10000 1 Wonorejo 
51 60 SD P 15 10 Rp    320.000 60000 1 Wonorejo 
52 53 SMA L 25 5 Rp    240.000 12000 1 Sukorejo 
53 60 SD L 35 3 
Rp    200.000 7000 1 Sukorejo 
54 47 SMP P 15 4 
Rp    750.000 15000 1 Sukorejo 
55 39 SMP L 16 8 
Rp    200.000 6000 1 Sukorejo 
56 54 SMP P 20 4 
Rp    625.000 15000 1 Sukorejo 
57 56 SD P 20 3 
Rp    360.000 12400 1 Sukorejo 
58 22 SMA L 20 4 
Rp    625.000 15000 1 Sukorejo 
59 54 SMP L 30 10 
Rp    110.000 10000 2 Sukorejo 
60 60 SMP L 30 4 Rp    250.000 7500 1 Sukorejo 
61 60 SD L 40 4 Rp    550.000 11000 1 Sukorejo 
62 57 SD L 20 5 Rp    300.000 15000 1 Sukorejo 
63 65 SD L 25 5 Rp    300.000 15000 1 Wonoanti 
64 28 SMA L 20 3 
Rp    200.000 15000 1 Wonoanti 
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65 65 SD L 30 9 
Rp    500.000 20000 1 Wonoanti 
66 56 SD L 15 4 Rp    250.000 10000 1 Sukorejo 
67 54 SMP L 20 5 Rp    250.000 15000 1 Sukorejo 
68 40 SMA L 10 5 Rp    450.000 15000 1 Sukorejo 
69 60 SD L 21 4 Rp    440.000 16000 1 Sukorejo 
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Lampiran 5. Data Screenshot 
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